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#$时态法的基本特征。时态 法 认 为 外 币 折 算 只 是
一种计量变换程序，是对按外币计量的既定价值的重
新 表 述 ，它 不 应 该 改 变 计 量 项 目 的 属 性 （会 计 基 础 ），



















































%$英国。英国的 第 %- 号 标 准 实 务 公 告 《外 币 折 算
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#$国际会计准则委员会。其第 %& 号国际会计准则
公告《汇率变动的影响》与 ’()’ *+$,% 的见解十分类
似，它从国外经营与报告企业之间的融资和经营关系
上的特点出发，把国外经营分为“构成报告企业经营整


































































































































































方 法 指 标 国际上 一些国内事务所
总资产法 资产总额 ’(+,-&, ’(*,-’(+,
总收入法 营业收入 ’(+,-&, ’(*,-’(+,
利润法 税前净利润 +,-&’, *,-+,
净资产法 净资产 &, ’(+,-&,
